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1. COMENTARIO. 
Mes de comportamiento térmico ligeramente superior a lo normal en el interior y en el SW (Ria 
de Vigo), descendiendo a medida que nos aproximamos a la costa. En el caso de la precipitación, son 
las zonas montañosas, seguidas de las del interior, donde las precipitaciones son algo superiores a lo 
normal; en las zonas costeras el comportamiento pluviométrico es el habitual en el mes de mayo. 
Tras las precipitaciones recogidas a lo largo de la primera quincena del mes, hemos de 
destacar el dia 9 por las numerosas tormentas acompañadas de granizo. Por lo demás, en la segunda 
quincena se disfruta de un tiempo seco caracterizado por nieblas y, por último, mencionar ligeras 
precipitaciones en las rías altas gallegas los dos últimos di as del mes. 
A pesar del carácter lluvioso ocasional. dichas precipitaciones no fueron especialmente 
intensas, siendo las más cuantiosas en 24 horas las del día 13 en Pontevedra (alrededor de 45.4 Vm2) . 
El comportamiento térmico del mes de mayo ha sido algo superior a lo normal, destacando la 
temperatura máxima de 37.4° e el día 29 en Orense; las más bajas se midieron el día 7 en el área de 
lugo (Rozas), pero son positivas en la mayor parte de la comunidad. 
En cuanto al viento, los valores más significativos, con rachas de 65 Kmlh y 63 Kmlh en la 
Coruña y Lavacolla, respectivamente, se midieron durante los días 2 y 15. En esta última fecha se 
superaron los 90 Kmlh en Estaca de Bares. Pueden destacarse también los valores alcanzados 
durante los días 7 y 8 en el área de Finisterre. 
2 ESTACONES CO/VlPLETAS. 
De los observatorios de A Coruña, Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago 
se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más 
importantes. 
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente 
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media 
del valor mensual de la variable entre la desviación típica de la muestra. Unicamente los observatorios de 
A Coruña, Santiago y Vigo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus 
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985. 
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios 
·incompletos" apoyándonos en el periodo común con los "completos' . Son estos valores corregidos los que 
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores 
medios de los que no se dispone. 
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del 
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en el 
eje E. Los números situados sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para cada 
dirección en Km/h. 
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MES 5/AÑO 2001 
1387 A CORUÑA 
l.TEMPERATURAS.(°C) 
MEDIAS: 
del mes : 14.7 < 14.i/ 5) 
de máximas: 17.8 < 17 . 11 .5) 
de mínimas: 11.6 ( 11.1/ .5) 
ABSOLUTAS: 
máx1ma: 25.2 el día 27 
mlnima : 6.6 el dla 1 
2.PRECIPITACION.(mml 
TOTAL: 73.0 ( 78 .2/ - .1 ) 
t-\6.XIMA EN 24 HORAS: 34.2 el día 1 
OlAS DE PREC IPITACiON: lO 
3. NUBOS !DAD. 
HORAS DE SOL: 226.1 (50%) (198.6/ .7) 
OlAS DESPEJADOS: 3 
OlAS CUBIERTOS: 10 
4.HUMEDAO. 
RELATIVA MEDIA (%): 73 (78/ -1.4) 
TENSION DE VAPOR (Hpal : 12.4 (12.7/ • 4) 
5.PRESION. (Hpal 
NIVEL DE LA ESTACION: 1008.8 (1009.2/ -.2) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 65 Km/h el día 2 
5/2001 
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h 
CALMAS 3 % 
VALORES NORMALES 
VELOC IDAD MEDIA: 13 Km/h 
CALMAS 4 % 
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MES 5/AÑO 2001 
1428 l.AVACOLL.A 
l.TEHPERATURAS.(°C) 
MEDIAS: 
del mes: 14.3 < 12.6/ l.l> 
de máximas: 20.2 ( 17.5/ 1.2) 
de mín1mas: 8.4 < 7.71 .6) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 34.0 el día 29 
mínima: 2.6 el dla 1 
2.PRECIPITACION.(mm) 
TOTAL: 104.5 ( 138.5/ -. 4) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 42.4 el día 14 
OlAS DE PRECIPITACION: 9 
3.NUBOSIDAO. 
HORAS DE SOL : 230.2 (50~) (199 .4/ .6) 
DIAS DESPEJADOS: 7 
OlAS CUBIERTOS : 8 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA(%): 71 (77/-1 .0) 
TENS!ON DE VAPOR (Hpa): 12.0 (11.5/ .6) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 973.6 < 973.8/ -.1 ) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 15 
5/2001 VALORES NORMALES 
VELOCIDAD t1EOIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h 
CALMAS 5 % CALMAS 5 % 
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KES 5/AÑO 2001 
1387E ALVEORO 
l.TEMPERATURAS.( °C) 
KEDIAS: 
dei mes: 14.1 < 13.5/ .6) 
de ~ximas: 18.4 ( 17.5/ .7) 
de mínirras: 9.8 ( 9 .2/ .9) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 25.6 el día 27 
mínima: 4.5 el día 6 
2.PRECIPITACION.(mm) 
TOTAL: 90 .2 ( 86.5/ .l ) 
KAX!KA EN 24 HORAS: 48.9 ei día 1 
OlAS DE PRECIPITAC!ON: 10 
3 . NUBOS !DAD. 
HORAS DE SOL : 234.9 (51~) (184.3/ 1.6) 
OlAS DESPEJADOS : 5 
OlAS CUBIERTOS: 6 
4.HUMEOAD. 
RELATIVA t~EDIA (%) : 73 <75/-1.0) 
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.4 (11 .8/ 1.0) 
5.PRESION. (Hpa) 
NIVEL OE LA ESTACION : 1004.6 (1004.6/ .0) 
6.VIENTO. 
RACHA KAX!KA DE 61 Km/h el día 2 
5/2001 VALORES NORKALES 
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h 
CALMAS 16 % CALMAS 10 % 
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MES 5/AÑO 2001 
1505 ROZAS 
l. TEMPERATURAS. (°C) 
MEDIAS: 
del mes: 13.2 ( 12 .1/ .8> 
de !Mximas : 19.7 < 17 .8/ 8) 
de mín1mas: 6.8 < 6.5/ .3) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 34.0 el día 29 
mínima : -1. 0 el día 7 
2.PRECIPITAC10N.(mm) 
TOTAL : 83.0 ( 72.1/ .3) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 22.4 el día 1 
OlAS DE PRECIPITACION: 13 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: /// . / (//%) (189. 7///./) 
OlAS DESPEJADOS: 5 
OlAS CUBIERTOS: 12 
4.HUMEOAD. 
RELATIVA MEDIA(%): 74 (74/ .0) 
TENSION DE VAPOR <Hpa ): 11.8 (11 .0/ .9) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 964.8 ( 964.6/ .1) 
6.VIENTO. 
RACHA t-1AXIMA DE 48 Km/h el día 15 
5/2001 VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MED IA: 12 Km/h 
CALMAS 22 % CALMAS 10 % 
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MES 5/AÑO 2001 
1690A OURENSE 
l.TEHPERATURAS .(•C) 
MEDIAS: 
del mes: 17.0 ( 15.2/ 1.4) 
de máximas: 24.3 ( 22.01 1.0} 
de mímmas: 9.8 ( 8.5/ 1.3) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 37.4 el día 29 
mínima: 3.0 el día 1 
2.PRECIPITACION.(mm) 
TOTAL: 78.1 ( 58.3/ .4) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.1 el día 16 
DIAS DE PRECIPITACION: 12 
3 . NUBOS IDAO. 
HORAS DE SOL: 222.7 (49~> <212.8/ .2) 
OlAS DESPEJADOS : 4 
OlAS CUBIERTOS: 8 
4.HUMEDAO . 
RELATIVA t1EDIA (%) : 65 (65/ 0} 
TENSION DE VAPOR (Hpal : 13.2 (11.9/ 1.6) 
5. PRESIDN . (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 997.8 ( 998.1/ - .1) 
6.VIENTO. 
RACHA OOIMA DE/// Km/h el día// 
5/2001 VALORES NQRAALES 
VELOCIDAD MEDIA: 1 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h 
CALMAS 1 % CALMAS 23 % 
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1484C PONTEVEDRA 
l. TEMPERATURAS. (°C) 
MEDIAS: 
del mes: 15.8 ( 14.6/ .9> 
MES 5/ AÑO 2001 
de ~ximas: 21.2 ( 19.3/ .9) 
de mínimas: 10 .5 ( 10.0/ .5> 
ABSOLUTAS: 
máx1ma : 32.5 el día 29 
mínima : 4.4 el día 1 
2.PRECIPITACION.(mm} 
TOTAL: 136.0 ( 120.6/ .2) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 45.4 el día 13 
OlAS DE PRECIPITAC!ON: 9 
3. NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 276.0 (61%} (238.6/ .7} 
OlAS DESPEJADOS: 7 
OlAS CUBIERTOS: 7 
4.HUHEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%} : 67 (65/ .3} 
TENSION OE VAPOR (Hpal: 12.8 (11.2/ .9) 
S.PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.9 (1002.7/ . 1) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA OE 51 Km/h el día 14 
5/2001 VALORES ~~RMALES 
VELOCIDAD MEO!A: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h 
CALW\5 22 % CALMAS 24 % 
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MES 5/AÑO 2001 
1495 PEINADOR 
l.TEHPERATURAS.( °C) 
t~EDIAS: 
del mes: 15.7 ( 13.8/ 13) 
de iNximas: 20.6 ( 18.0/ 1.3) 
de mlnimas: 10 .7 ( 9 .5/ 10) 
ABSOLUTAS: 
máx1ma: 32.8 el óía 29 
ml nima: 4.6 el dla 1 
2.PRECIPJTACION.(mm) 
TOTAL: 133.8 ( 137.7/ .0) 
HAX!HA EN 24 HORAS: 42.8 el día 13 
OlAS DE PRECIPITACION: ll 
3 . NUBOS !DAD. 
HORAS DE SOL: 278.5 (61%) (219.6/ 1.2) 
OlAS DESPEJADOS: 5 
OlAS CUBIERTOS : 7 
4.HUHEDAO. 
RELATIVA t~t:D!A (%) 69 (77/-l. 3) 
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.0 (12.3/ .8) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 986.9 ( 987 .7/ - .4) 
6.VIENTO. 
RACHA HAXIHA DE 58 Km/h el dla 14 
5/2001 VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h 
CALMAS 5 % CALMAS 4% 
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J DA T05 DE TE/VlPERA TURA Y PREQPITAC!ÓN 
En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en 
décimas de milimetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado) 
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro. 
Los símbolos"?" y'+" que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que 
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que dicha cantidad se ha acumulado en el 
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el símbolo '?' aparece en la columna de totales, 
indicará que los registros mensuales no están completos. 
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen 
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por 
colaboradores pueden, por sus especiales características, presentar ciertos defectos como los 
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la información que suministran. 
Para los meteoros se emplea la siguiente clave: 
L Lluvia R Rocío 
N Nieve E Escarcha 
G Granizo S Suelo cubierto de nieve 
T Tormenta B Niebla 
? No se ha especificado la 
fomna de la precipitación 
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores 
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de grado. 
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación 
y temperatura. En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de los 
datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededor de las 70 para la precipitación y de las 30 para la 
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de 
observaciones, si bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en 
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La "normalización" de los 
registros para referirlos a un periodo común no produce mejora sensible alguna dado que las correcciones 
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se 
retocan manualmente las isolineas para corregir detemninados efectos que el tratamiento informático no 
tiene en cuenta, fundamentalmente la poca representatividad de un dato frente a su entamo o la presencia 
de valores anómalos. 
MAPA DE ISOYETAS. MAYO 2001. 
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MAPA DE ISOTERMAS.MAYO 2001. 
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ISANÓMALAS DE TEMPERATURA.MAYO 2001. 
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4 V AL ORES /VlEDIOS DE LOS SONDEOS 6fRQ6;¿/(0S EN 
R Cf35ERVA T0?/0 DE LA Ca? UÑA 
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los 
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los 
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superticie), la 
temperatura media y depresión del punto de rocio (grados centigrados) y la dirección y velocidad del 
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente). 
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y 
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de 
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones. 
MAYODEXD1 
TE!VIPERA TURA ViENTO 
NIVEL PRES/ON/ MEDb4 DEPRES/ON DIRECCION VELCCIDAD 
ALT!TW PUNTO DE 
RCC,V 
SUPERFiCIE 1009.6 14.61 491 020 1.0 
B:V 1500 731 1261 121 0.2 
m 3071 -1.3 17.91 294 ~ 1.71 
5XJ 5670 -18.1 18.1 1 30711 3.71 
m 9276 -45.2 13.31 3221 7.7 
XD 11903 -55.8 19.2 299 9.0 
1:V 13735 -56.1 27.9 281 7.2 
1XJ 16305 -57.9 31.4 272 5.0 
00 20691 -56.4 3191 1991 2.1 
OXi 23954 -54.1 32.61 1211 0.8 
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ALTITUD 1 
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Niveles Tipo 
TEMPERATURA ! 
850 700 500 300 200 150 100 
Niveles Tipo 
VELOCIDAD DEL VIENTO 1 
850 700 500 300 200 150 100 
Niveles Tipo 
50 30 
50 30 
50 30 
Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles 
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989. 
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